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Penelitian yang berjudul: â€œEvaluasi Kemampuan Menendang Ke Arah Gawang (Shooting) Dalam Permainan Sepakbola Pada
Murid SD Negeri 1 Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Dalam rangka meningkatkan
keberhasilan pembinaan Sepakbola sangat didukung oleh berbagai faktor. Faktor utama yang paling penting dalam pembinaan
Sepakbola seperti kemampuan fisik, penguasaan teknik, penyusunan strategi untuk mengalahkan lawan dan mental para pemain.
Selain itu untuk keterampilan bermain Sepakbola juga sangat diperlukan penguasaan teknik-teknik dasar bermain Sepakbola.
Teknik dasar permainan Sepakbola terdiri dari menggiring, mengumpan, mengontrol, menyundul, melempar ke dalam dan
menendang ke arah gawang. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tingkat kemampuan menendang ke arah gawang (shooting)
dalam permainan sepakbola pada murid SD Negeri 1 Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014.
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian diskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah dalam
masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan siswa SD Negeri 1 Tanah
Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah sebanyak 144 Orang, sedangkan pengambilan
sampel yang dilakukan dengan cara Purposive Sampling atau sampel bertujuan, sebanyak 35 orang. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes kemampuan menendang ke arah gawang (shooting) dalam
permainan sepakbola. Data yang diperoleh dianalisis dengan rata-rata dan persentase. Hasil penelitian yang diperoleh adalah
sebagai berikut: (1) Rata-rata tingkat kemampuan menendang ke arah gawang (shooting) dalam permainan sepakbola pada murid
SD Negeri 1 Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 sebesar 47,94 dan berada pada kategori
â€œSedangâ€•.. (2) Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase
tingkat kemampuan menendang ke arah gawang (shooting) dalam permainan sepakbola pada murid SD Negeri 1 Tanah Jambo Aye
Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 4 orang 11,42 % berada pada kategori â€œBaikâ€•, 26 orang 74,28%
berada pada kategori â€œSedangâ€•, dan 5 orang 14,28% berada pada kategori â€œKurangâ€•.
